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GAMBARAN PENGALAMAN ORANGTUA DALAM PENANGANAN 








Autis adalah suatu gangguan perkembangan neuropsychistri dimana anak 
mengalami kesulitan berkomunikasi. Pada anak autis sering ditemukan masalah 
tindakan agresif yang berbeda-beda pada anak, sulitnya anak dalam pemahaman 
perintah dan komunikasi, serta sulitnya untuk mendapatkan perhatian anak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman orangtua dalam 
penanganan anak autis di SLB N Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sampel sebanyak 6 orangtua yang 
memiliki anak autis di SLB N Surakarta. Instrumen penelitian adalah pedoman 
wawancara, lembar observer dan alat perekam berupa handphone. Hasil penelitian 
ini adalah a). Orangtua perlu memeluk, menggendong dan memberikan contoh 
untuk anak dengan perilaku aggresive. b). Orangtua seharusnya mengajarkan anak 
dengan intonasi yang tinggi dan mengulang perintah lebih dari sekali untuk anak 
dengan gangguan konsentrasi. c). Orangtua sebaiknya mengajarkan bagaimana 
cara berbagi dan berpamitan untuk anak dengan gangguan bersosialisasi. d). 
Orangtua mengajarkan kontak mata dan mengajarkan berkomunikasi yang baik 
jika anak tidak mau untuk berkomunikasi. e). Orangtua menunjukkan bagaimana 
cara untuk mandi, berpakaian dan makan dengan baik untuk anak yang sulit dalam 
ADL.   
 

















DESCRIPTION OF THE EXPERIENCE OF PARENTS IN THE 
TREATMENT OF AUTISTIC CHILDREN AT 









Autism is a developmental disorder of neuropsychiatry which is children 
have difficulty communication. Autism children also have some problem such as 
aggressive behavior with different level, the children most understanding about 
instruction and difficult to concentration. The aims to know the experience of 
parents in treatment of autism children at SLB N Surakarta. This is research 
qualitative whith the approach phenomenology. Sample of about 6 parents whose 
have children autism in SLB N Surakarta. An instrument research are a guide 
interview sheet and obsevers the tape recorder in the form of a cell phone. The 
results are: a). The parents need to embrace, touch and giving example for 
children with aggresive behavior. b). The parents should teach children with high 
intonation and repeat instruction more than once for children with consentration 
disorder. c). The parents should teach how to share and farewell for children with 
social disorder. d). The parents teach eyes contact and teach the good 
comunication if children ditnot to comunnication. e). The parents show how to 
take a bath, clothing and eating properly for children difficulty of Activity of Daily 
Living (ADL).  
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